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L'ensenyança a Eivissa 
EDUCACIÓ GENERAL BÀSICA 
1—CONDICIONS MATERIALS 
La mi t j a que regis t ren els nos t r e s és de 35,5 
a lumnes pe r aula. P e r ò aquesta és una xifra p o c sig-
nif icat iva, j a que ex is te ixen d ive r ses e s c o l e s unità-
ries que n o s o b r e p a s s e n e ls 15 a lumnes , m e n t r e que 
no és dif íci l t r o b a r d ins les g raduades , aules a m b 
m é s de 40 a lumnes . 
Pèss ima ha estat, en aques t senti t , l ' ac tuac ió 
del Minis ter i pel que fa a c o n s t r u c c i o n s e sco la r s , i 
s o b r e t o t en quan t a cà lcu l s an t ic ipa ts de p o b l a c i ó 
e sco la r , c o m h o d e m o s t r a el fet de què de les 138 
aules que hi ha, la quar ta par t n o s ó n s ino loca l s 
l logats fora del cen t re ( m a g a t z e m s ) o b é sales del 
p r o p i cen t re ( l a b o r a t o r i , m e n j a d o r , b i b l i o t e c a ) que 
han hagut de ser sac r i f i cades sense have r tengut 
t emps de debu ta r en la finalitat a que f o r e n desti-
nades . 
Ens h e m t roba t a m b la trista s o s p r e s a de què 
5 o 6 cent res que c o n t e n n o m é s a m b 2 o 3 anys de 
vida, s ó n ja to t a lmen t insuf ic ients pe r a l lo t ja r a la 
p o b l a c i ó e sco la r de les seves r e spec t ives z o n e s de 
cobe r tu ra . 
En quant a mater ia l d idàc t i c , si b é m o l t e s d'es-
co l e s no en tenen, les de n o v a c r e a c i ó es tan d o t a d e s 
del mater ia l m í n i m suf ic ient , p e r ò que n o p o t ésser 
c o n v e n i e n t m e n t utilitzat p e r r a o n s que p o d e m 1 de-
duir del que a c a b a m d ' exposa r : E ls l o c a l s des t ina ts 
a l abo ra to r i s , els estan e m p r a n t p e r cub r i r el dèfi-
cit d 'aules , a m b la qual c o s a l 'ús del mate r ia l e s re-
dueix c o n s i d e r a b l e m e n t . 
2—PROBLEMES PEDAGÒGICS 
R e s mi l lo r , p e r fer-se una idea dels p r o b l e m e s 
que se li p lan tegen a l ' ensenyament a les dis t intes 
zones , que repassar un pe r un els punt i o b j e c t i u s 
a aconsegu i r dins E.G.B., s egons l 'actual Llei Gene-
ral d ' E d u c a c i ó : 
LLIBRES I PAPERS 
PLAÇA SANTA EULALIA, ó 
TEL 21 7 3 3 0 
PALMA DE M A L L O R C A 
(Per D.M.E. Secretari d'Informació del 
STEI Eivissa-Formentera) 
Les Pi t iüses f o r m e n par t de l 'arxipèlag Ba lear i 
pe r tant, la m a j o r i a de ca ràc te r s i p r o b l e m e s d'edu-
c a c i ó que exis te ixen d in s el seu àmbi t , s ó n c o m u n s 
a to tes les illes, i m o l t s d'ells h o són a tot l 'Estat Es-
panyo l . Així i tot , hi ha cer tes d i fe rènc ies p r ò p i e s d e 
la c o n d i c i ó d ' I l les i de les d i ferentes es t ruc tures so-
c i o - e c o n ò m i q u e s . Per a ixò in tentarem cen t ra r aques t 
t rebal l en aquel ls aspec tes de l ' educac ió que , s e g o n s 
el nos t r e j u d i c i , c o n s i d e r a m m é s par t icu la rs de les 
Pi t iüses . 
Així mate ix , ens c e n y i r e m essenc ia lmen t a l'edu-
c a c i ó estatal que és, ò b v i a m e n t , la que m i l l o r cone i -
x e m ; si bé , a vegades n o es fa p o s s i b l e separar-la de 
la no-estatal degu t a les i m p l i c a c i o n s que a m b d u e s 
tenen. 
E n fi, aques t treball no pre tén ésser exhaus t iu 
s o b r e la p r o b l e m à t i c a de l ' educac ió a E iv i s sa i For-
mente ra , s ino tan so ls dona r unes idees , p o t s e r molt . 
pa r t i cu la r s s o b r e el t ema i ba sades en la p r ò p i a ob -
s e r v a c i ó , així c o m en les dades i xifrat q u e i n c l o e m 
en el treball . 
T a m b é c o n v é r e c o r d a r que m o l t s de ls p r o b l e m e s 
que h e m o b s e r v a t a les e sco les s ó n p e r f e c t a m e n t so-
luc ionab les . Uns p e r par t de l 'Admin i s t r ac ió , p e r ò 
altres, i n o s ó n p o c s , n o p o d r a n ser m a i s o l u c i o n a t s 
si n o és par t int d 'una m a j o r c o n c i e n c i a d o i respon-
sabi l i t zac ió del p r o p i p ro fe s so ra t que , en m o l t e s oca -
s ions , i per desgràc ia , es deixa du r p e r una apat ia 
davant els p r o b l e m e s que no és, ni p r o p fer-hi, re-
c o m a n a b l e a l 'hora de ce rcar s o l u c i o n s . Pensam, i 
e s t am c o n v e n ç u t s d ' a ixò , que el nos t r e treball impli-
ca una gran responsabi l i t a t , tant pe r par t nos t ra c o m 
pel que respec te al Minis ter i d ' E d u c a c i ó i a la so-
cietat en genera l , i que c a d a s c ú ha de ser c o n s c i e n t 
de la par t que li i n c u m b e i x . S o l s d 'aques ta m a n e r a 
a r r i b a r e m a a c o n s e g u i r una E d u c a c i ó vàl ida i cons -
t ruct iva. 
EDUCACIÓ PREESCOLAR 
El dèf ic i t que Eivissa i F o r m e n t e r a pa te ixen en 
quan t a aules d ' e d u c a c i ó pre -esco la r p r ò p i a m e n t di-
ta i en quant a guarder ies , és e spec i a lmen t p reocu-
pant d o n a d a l 'es t ructura s o c i o - e c o n ò m i c a de les nos-
tres illes, a c o n s e q ü è n c i a d e la qual s ó n m o l t e s les 
famí l ies en q u è mar i t i e sposa han d 'anar a t rebal lar 
fo ra de casa, e spec ia lmen t durant la t e m p o r a d a turís-
t ica. 
Pel q u e fa a Guarder ies infanti ls , to tes estan en 
m a n s p r ivades , i a la ma jo r i a , els p reus s ó n proh ib i -
tius, men t r e que so ls algunes reuneixen les cond i -
c i o n s m í n i m e s necessàr ies per p o d e r impar t i r una 
e d u c a c i ó reial adap tada a l 'edat de ls nins, i n o limi-
tar-se a « g u a r d a r » nins. 
Passant al c a m p del parvular is , ens t r o b a m a m b 
q u è a les Pi t iüses n o m é s hi ha 16 estatals, p e r a un 
total de 34 Centres d 'E.G.B. , és a dir, que a m é s d e 
la mi ta t de les nos t r e s e sco les hi m a n c a parvular i , 
sense tenir en c o m p t e que els que func ionen , h o fan 
a m b una mi t j a de 35,5 a lumnes /au la , i la m a j o r i a 
d 'el ls sense un p r o f e s s o r especial is ta , la qual c o s a 
ens dur a dub ta r ser iament de la seva efect ivi tat 
educat iva . 
Per con t r apa r t i da , els cent res p r iva t s d'fense-
nyança . c o n t e n a m b un total de 20 pa rvu la r i s p e r a 
9 Centres d 'E .G.B. D'e l ls , so l s 6 estan s u b v e n c i o n a t s 
p e r l 'Estat al 100 % , es a dir , que n o m é s el 50 % de l s 
pàrvuls de les nos t r e s illes que han tengut la so r t 
de t r o b a r p laça , h o han fet de m a n e r a gratuï ta, men-
tre q u e l 'altra mi ta t ha de paga r uns r ebu t s men-
suals que n o s e m p r e son assequib les a les e c o n o -
m i e s famil iars . P reus que a vegades n o van en con-
sonànc i a a m b la quali tat de l ' ensenyament que re-
ben , j a que s ó n d i v e r s o s els parvu la r i s n o estatals 
que s o b r e p a s s e n els 40 a lumnes p e r aula, arribant, 
a lgún d 'el ls a l ' e sba la ïdora xifra de 59 nins d ins la 
ma te ixa sala. 
T o r n a n t al c a m p dels estatals, to t s s a b e m q u e 
les actuals o r d e n a n c e s s o b r e c o n s t r u c c i ó d e cent res 
e sco la r s , n o c o n t e m p l e n els parvular i s . C o m a con-
seqüènc ia , a l ' escassesa s'hi a fege ixen les p o q u e s 
c o n d i c i o n s q u e reuneixen les aules, m o l t e s de les 
qua ls n o s ó n s inó m a g a t z e m s l logats pe l s Ajunta-
men t s , q u e n o tenen f ins i to t pa t i de rec reu . 
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DADES DE L'ENSENYANÇA PREESCOLAR I E.G.B. d'EIVISSA 
MUNICIPIS .EIVISSA S. ANTONI STA EULAL. S. JOSEP S. JOAN FORMENT, 
í SI NO ST. NO SI NO SI NO SI NO SI NO 
Tipus de Centre Estat al Estatal Estatal Estatal Estatal Estatal 
N- de Centres 5 5 6 2 10 1 6 1 2 3 1 
Nr unit. escolars 50 50 23 24 41 3 16 6 10 - 13 3 
n- places 1812 2040 790 940 1620 120 610 240 400 
-
520 120 
n°alumnes matric. 
a preesc. 
133 289 52 353 83 165 - 112 3 - — 129 
N-alumnes matric. 
a E.G.B. 
1765 1740 724 636 1400 — 580 110 369 — 495 -
n-alumnes Ed. Es. 22 
N- de Centres 7 4 8 2 10 1 4 1 2 
-
3 1 
i\- unit. escolars 64 49 28 24 47 3 18 1 10 
-
14 3 
n- places " 1860 1960 1100 960 1710 120 400 40 360 
-
560 120 
n- alumnes matric. 
a Preesco. 
130 285 76 309 114 158 43 40 4 - - 132 
n- alumnes matric. 
a E.G.B. 
2106 1665 796 666 1457 — 604 — 360 - 543 -
n- alumnes Ed. Es. . o ò ! 
- - - - - - - - - - -
N— de centres 6 4 8 2 10 1 4 1 3 
-
3 1 
n- unit. escolars 69 46 31 24 53 5 22 1 14 
-
16 2 
n- places 2702 1840 1230 960 2110 200 880 40 560 
-
640 80 
n— alumnes matrc. 
a Preesc. 
190 285 65 320 154 40 113 47 46 - - 126 
n- alumnes matric. 
a E.G.B. 
2365 1507 880 685 1600 9 629 6? 364 - 560 -
n - alumnes Ed. Es 7 
- - -
- - -
- - - - -
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I. EDUCACIÓ PERSONALITZADA 
És una di f íc i l p a p e r e t a pe l m e s t r e a tendre in-
d iv idua lmen t e ls seus a l u m n e s a m b la ma t r í cu la que 
regis t ren les nos t r e s aules , i m é s di f íc i l encara de-
s e n v o l u p a r els a spec te s s o c i a l s de la seva persona-
litat en aque l l s q u e es re fe re ix a la s eva part icipa-
c i ó en les t a sques c o m u n i t à r i e s del Centre . S e g o n s 
s emb l a , la d e m o c r à c i a n o acaba d 'ent rar a les nos-
tres e sco l e s . 
II. FIDELITAT DE L'ENSENYAMENT AL 
PROGRÉS CONTINU DE LA CIÈNCIA 
T o t s s a b e m la e scas se sa de mi t j ans a m b què 
c o n t a el mes t r e pe l seu rec ic la tge i p o s a d a al dia. 
p e r ò aques t s m i t j a n s es t o rnen p r à c t i c a m e n t nuls 
quan ens r e fe r im a Les Pi t iüses . E ls cu r se t s d'actua-
l i tzació n o exis te ixen , i els m e s t r e s que des i tgen fer 
a lguna c o s a , n o tenen m é s remei que anar a c lasses 
pagades p e r ells m a t e i x o s , o b é a la Univers i ta t a 
Dis tància , que n o reso l el p r o b l e m a , pel fet d'haver-
n o s de desp l aça r a P a l m a p e r p o d e r realitzar e l s 
Als qui estan f incats a les Illes no se'ls p r o p o r -
c i o n e n curse t s ni res p a r e s c u t que els pe rm e t i apren-
d r e la l lengua ( e x c e p c i ó feta de l 'Institut d 'Es tud i s 
E i v i s s e n c s ) . I el que és m é s greu és que s ó n m o l t s 
els p r o f e s s o r s que es tan aquí n o m é s de pas a causa 
dels c o n e g u t s trasllats f o r ç o s o s . 
I aquí ve el que és m é s greu, ja que en la ma-
j o r i a de les nos t r e s e s c o l e s (n 'hi ha alguna q u e es 
salva) a l 'hora d 'o rgan i tza r el curs , es de ixen els pri-
m e r s nivel ls a aques t s mes t r e s que vénen de la Pe-
nínsula a m b un d e s c o n e i x e m e n t total de la l l engua 
de les I l les , a m b la qual c o s a el p e r í o d e ded ica t al 
c o n e i x e m e n t dels a l umnes s 'al larga cons ide rab l e -
ment , i c o m a c o n s e q ü è n c i a es p r o d u e i x un retràs 
en l 'aprenentatge que serà defini t iu en gran pa r t de ls 
a lumnes . 
M o l t s de m e s t r e s c o i n c i d e i x e n en què el nivell 
de c o n e i x e m e n t s de l s nos t r e s a l umnes està p e r da-
vall del q u e hauria d 'ésser n o r m a l . N o h a u r í e m d e 
veure aquí una de les causes m é s i m p o r t a n t s d'a-
queix ba ix nivel l? ( S e n s e descar tar-ne d 'a l t res ) . 
exàmens . 
III. CONEIXEMENT PRÀCTIC I EFECTIU DEL 
MEDI AMBIENT 
N o s a b e m si el l eg i s l ado r i nc lou en el med i la 
cul tura i l lengua p r ò p i e s d e cada nacional i ta t o re-
g i ó , p e r ò si n o h o fa, n o és del tot c o n s e q ü e n t . A 
les nos t r e s i l les el p r o b l e m a del b i l i ngü i sme s 'accen-
tua g reumen t , s o b r e t o t a les z o n e s rurals . I no e m 
vull refer i r a la i m p l a n t a c i ó del català a l 'escola , j a 
que n o és el nos t r e t e m a en el p resen t treball , s ino 
a la total o quasi total d e s o r g a n i t z a c i ó de les esco-
les p i t ïuses pel que fa a d o t a r al nin d e les màxi-
m e s facil i tats pe r supera r aqueixa t r e m e n d a dificul-
tat que suposa have r d ' ap rend re en una l lengua que 
per a ell és , la m a j o r i a d e vegades , c o m p l e t a m e n t 
d e s c o n e g u d a . 
Eivissa i F o r m e n t e r a c o n t e n a m b una p o b l a c i ó 
m o l t i m p o r t a n t a causa de la seva es t ruc tura eco-
n ò m i c a b a s a d a en el t u r i sme . E n aques ts dar rers 
anys, el n o m b r e dels seus habi tants ha c r e scu t con-
s ide rab lement . C o m a c o n s e q ü è n c i a d ' a ixò , no hi ha 
mes t r e s nadius a b a s t a m e n t , i c o n e i x e d o r s de la llen-
g u a p r ò p i a , p e r a t endre a la p o b l a c i ó esco la r . A i x ò 
n o ser ia u n p r o b l e m a g r e u si als m e s t r e s d 'al tres 
nac iona l i ta t s q u e t reba l len aquí , els pe rme tess in 
adaptar-se a la cu l tura p r ò p i a d e les I l les . Però ai-
x ò n o succee ix . 
CONCURSO 
del libro juvenil 
del libro infantil 
1979 
El Patronat de la Fundació SANTA MAñlA 
ha convocat un Concura da LLIBEE JUVE-
NIL i un altra de LLIURE INFANTIL, par 
tal da promoure la creació d1 una litspa 
ratura por Joves i infanta qua fomenti 
ela habita de lectura en aqueatee adata 
Ela premií aónt Llibre JuveniJ Infant 11 
lar iiOO.000 250.000 
2 on 150.000 100.000 
3yr 75.OOO 50.O00 
El plaç d'adniasié d'originala f ina l l t 
• a el proper 1 de novembre, i el 15 «ia 
aatambre, reepectivament. 
Pal primer (juvonil) ea demana un mínim 
de 130 fola 1 un màxim de 170, pal aegon 
un mínim de 20 l'ols. 
Ela origínala a'han d'enviar par t r l p l l 
cat a "Fundació Santa Harla*'(c/ Keyea 
Magoa, 1 - Madrld-9) 
Per mea informació, dirlgir-ae * la d i -
ta Fundació. 
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IV. COORDINACIÓ DEL PROFESSORAT I 
CREACIÓ D'UN ESTIL PROPI A CADA CENTRE 
P o q u e s s ó n les e s c o l e s d e les nos t r e s Il les q u e 
con t i n a m b e q u i p s d e p r o f e s s o r s r e a l m e n t c o o r d i -
nats, i la r a ó hi ha que cercar- la en a q u e i x a mov i l i -
tat del p r o f e s s o r a t d e q u è h e m par la t abans . 
Hi ha t a m b é u n a altra qües t ió q u e n o p o d e m 
ob l ida r : E l s i m m i g r a n t s t e m p o r a l s . S ó n m o l t e s les 
famí l ies q u e cada any v é n e n a L e s I l les p e r fer fei-
na duran t la t e m p o r a d a turís t ica, i h o fan d e v e r s 
març-abr i l . Na tu ra lment , n o m é s a r r ibar in tenten tro-
bar una p l a ç a e s c o l a r p e r als seus fills, p e r ò m o l t s 
es t r o b e n en la s o r p r e s a de què els cen t re s n o els 
a d m e t e n p e r q u è es tan sa turats d ' a lumnes , i qual-
cún p e r q u è s ó n n ins m o l t p r o b l e m à t i c s degu t als 
seus c o n t i n u s canv i s de r e s idènc ia i la s e v a def ic ient 
e sco la r i t zac ió . P e r ò , ma lg ra t c a d a any es repe te ix la 
mate ixa s i tuac ió , n o es p r e n e n m e s u r e s p e r so luc io -
nar-la. 
FORMACIÓ PROFESSIONAL I B.U.P. 
La F o r m a c i ó P r o f e s s i o n a l a L e s Pi t iüses h a re-
so l t el p r o b l e m a d e les ins ta l · lac ions , d o n a t q u e 
aquest any ha c o m e n ç a t a f u n c i o n a r el n o u cen t r e 
a m b capac i t a t p e r a 800 a l u m n e s , i a m b una matr í -
cu la d e 400, a m b la qua l c o s a es d ' e spe ra r que e n els 
p r o p e r s anys n o h i hagi p r o b l e m e s pe l q u e r e spec t e 
a p laces . 
E n aques t cen t re s ' impar te ixen les ensenyances 
c o r r e s p o n e n t s a M e c à n i c a , E lec t r ic i ta t , Contab i l i t a t 
i A u t o m o c i ó i s ' espera que el p r ò x i m curs c o m e n -
c in les d 'Elec t rònica) i Tall i C o n f e c c i ó . T a m b é p o -
d e m dir q u e aques t cen t re f o u do ta t q u a n va ser 
inaugurat , a m b el mater ia l d idàc t i c co r responen t 1 , 
així c o m d e cu ina i m e n j a d o r e sco la r , q u e si b é n o 
ha func iona t , h o farà el cu r s vinent . Ma lg ra t a i x ò , 
s e m b l a q u e el mater ia l n o és suf ic ient , i p e r a ixò , 
a lgún de l s p r o f e s s o r s ha d e r e c o r r e r a ob ten i r el 
mater ia l q u e necess i ta pel seu c o m p t e . 
Pel q u e a B.U.P. respec ta , l 'actual inst i tut «San-
ta M a r i a d 'E iv i s sa» é s t o t a lmen t i n c a p a ç d 'a l lo t ja r 
la m a t r í c u l a exis tent a l 'actualitat , p e r ò pare ix q u e 
aques t p r o b l e m a queda rà s o l u c i o n a t en o b r i r l e s 
p o r t e s el n o u insti tuí , aques t S e t e m b r e . 
Subs i s t e ixen , t anmate ix , al tres p r o b l e m e s c o m 
és el fet d e q u è els a l umnes f o r m e n t e r e r s que desit-
gen cu r sa r e n s e n y a n ç a mi t j a es veuen ob l iga t s a des-
plaçar-se a Eiv issa , a m b el t ras torn e c o n ò m i c i fa-
mi l ia r q u e a i x ò suposa . 
Al t res p r o b l e m e s de l ' ensenyança m i t j a a les 
nos t r e s I l l es s ' incr iuen d ins la t ò n i c a general d e 
m a n c a de d e m o c r à c i a en e l s cent res . Així , es d o n a 
el cas d e q u è els p r o f e s s o r s de l ' Inst i tut d 'E iv i s sa 
s 'hagin nega t a v o t a r p e r e legi r n o u d i r e c t o r , davant 
el fet de q u è so ls p o d e n ser elegits e ls ca tedrà t i c s . 
SERIE PATO ROJO 
4 y 5 años 
Material básico: 
La gallina Pica-Pica 
Los juguetes 
El mar y los peces 
Casas grandes y pequeñas 
Caramelos y pasteles 
El pimiento saltarín 
SERIE PATO VERDE 
5 y 6 años 
Material básico: 
El perro Din-Don 
Marionetas y duendes 
El pez redondo 
¡Que viene el t ren! 
El sol y la nieve 
Trabajar y trabajar 
editorial 
Cada una de las series consta de 
seis libros de uso múltiple que constituyen el 
material elemental y básico para el desarrollo de la 
Educación Preescolar. 
El profesor podrá elegir sucesivamente entre los seis 
libros que presenta cada serie, en función de 
determinados intereses, necesidades 
de los niños y adaptación a su 
mundo experiencial y creativo. 
SANTIAGO RODRÍGUEZ S. A 
PALMA DE MALLORCA 
Villalonga. 42 
Teléfono 28 26 82 
Vé de la pág.: 27 
— Es tud ia r les c o m u n i c a c i o n s en-
tre els p o b l e s de l 'Illa: d is tància , 
estat de les ca r re te res , m e d i s d e 
t ranspor t , e tc . 
— Es tud ia r les necess i ta ts reals 
d ' e q u i p a m e n t d idàc t i c d e les E s c o -
les pet i tes , i de la d i s t r i buc ió conve -
nient a m b les E s c o l e s C o m a r c a l s . 
— Es tud ia r l 'estat i s i tuac ió legal 
de ls ed i f ic i s de les E s c o l e s t ancades , 
p e r tal d 'evi tar la seva venda , i 
p r o c u r a r un a p r o f i t a m e n t cul tura l 
( B i b l i o t e c a , Aules de Cultura, C o l ò -
nies d 'Est iu , e t c . ) . 
— Es tud ia r la poss ib i l i t a t d e 
c rea r un Cent re de Cic le Prepara to-
ri (5-6-7 anys ) en les p o b l a c i o n s 
a m b E s c o l a tancada (ap ro f i t an t l'es-
tat de ls edi f ic is i l 'estudi del n o m -
b r e de nins i n i n e s ) . 
Al l larg de les sis T r o b a d e s d 'Es-
co l e s Uni tàr ies real i tzades aques t 
curs 1978-79, p e r t rac tar les qües-
t i ons que a fec ten a les E s c o l e s R u 
rals s'han vis t entre a l t res : 
— Les necess i ta t d 'una p r e p a r a c i ó 
d idàc t i ca en Cic le P repara to r i i en 
les t ècn iques ins t rumenta l s i espe-
c í f iques de la p s i c o l o g i a d ' aques tes 
edats , així c o m c o n e i x e m e n t s orga-
nitzatius i de treball , p e r par t de l s 
mes t re s que vagin a E s c o l e s Unità-
ries o pet i tes . 
Per a ixò les E s c o l e s N o r m a l s de 
Magis ter i haur ien de tenir l 'especia-
l i tzació en Pr imera Etapa , que p o t 
a judar a p r epa ra r p e d a g ò g i c a m e n t . 
— Que hi hagi una re lac ió entre 
els cen t res peti ts i el seu Centre Co-
marca l o c o o r d i n a d o r , pe r evi tar 
con f l i c t e s als nins. 
— S'hauria d 'evitar, mi t j ançan t 
un s i s t ema regional o p e r naciona-
litat, a de te rminar la manera , els 
i nconven ien t s d 'enviar mes t re s for-
ç o s o s a les E s c o l e s Peti tes, p r o c u -
rant, d o n a t el paper a reali tzar 
que s iguin mes t re s interessats 
en anar-hi, i n o ob l iga t s p e r qües-
t ions de pun tuac ions . 
Al l larg de les pàg ines de «PIS-
S A R R A » veureu la Carta o D o c u -
m e n t púb l i c , fruit de les T r o b a d e s 
d c Mes t re s d ' E s c o l e s Unitàr ies , a o n 
s 'expl iquen alguns dels p r o b l e m e s i 
c o n c l u s i o n s arr ibats pe ls e d u c a d o r s 
d 'aquest c a m p . 
STnd io te r i a , j u l io l de 1978. 
Ramon BASSA 
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